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En MIQUEL OLIVA; 
rhome de la disponibilitat 
Enric MIRAMBELL BELLOC 
S'está parlant molt en els nostres dies de la dedicació deis funoonaris al 
seu treball, Uns teñen dedicació normal, allres plena, altres exclusiva. Quan 
pensem en l'amic Oliva, veiem el cas de l'home de dedicació total; pero no en 
un sentit administratiu o burocrátlc; sino en un sentit real. Hauria estat molt 
difícil de dir quin era el seu horari de treball i quin temps dedicava a cada una 
de les moltes activitats que li eren próples. Era funcionar!, pero no tenía gens 
ni mica l'esperit del funcionari tradicional. Per ell no hi havia horaris, tan sola-
ment hi havia un día, que sempre li resultava curt, per dedicar-lo totalment a 
qualsevol activitat que toques l'Arqueologia o la vida cultural gironina en tots 
els seus aspectes. 
Era rhome de la disponibilitat; sempre a punt de fer un servei. No impor-
tava qui fos el que el soHicitava; no preguntava mal si hi estaba oblipat; si el 
que el demanava tenia ¡urisdícció per a fer-ho. Sempre es sentia obligat, sem-
pre es considerava afectat, sempre estaba a punt. La multip'icació de la seva 
activitat feia que a vegades resultes difícil localitzar-lo; pero quan se'l trobavaj 
la seva disposicíó a actuar era constant. 
fiS 
Home especialitzat en eí camp de la Preh is tor ia ; pero interessat en tots els 
aspectes de la nostra cu l tu ra . Home de pedrés ¡ de monuments ; pero a imant 
també deis Ilibres ¡ deis documents , que co ie i x ia bé i que sabia preuar. En el 
Museu de Sant Pere de Galligans havia pogut disposar d 'una bib l ioteca rica en 
temes g í rcn ins , i l 'havis feta créixer cons iderablement , i l 'havia cuidat amo-
;osament . 
Mantenic un constant contacte amb les Il ibreries de veíl mes impor tan ts del 
país. Rebia els cstálegs i els cfer imentr , de noves adquis ic ions, i procurava 
fer-se amb el que tocava a tema g i roní . 
Havia fomenta t aquests coneix,ements bib l iograf ics el seu tráete constant i 
la seva amistat mo l t cordia l amb el malaguanyat Caries de Palol. En Caries de 
Palol era l 'home mes enteret de tc t el referent a Ilibres de Gi rona, Els atzars 
de la vida no li permeteren la seva dedicació a l 'erudic ió i a l 'estudi ; act iv i tats 
mo l t d i /er^es omp l i r en la seva inestable vida i f ina lment una llarga enfermetat 
i una rncr t p rematura acabaren amb la seva act iv i ta t . L¡^ sevs amistat amb en 
Miquel Ol iva havia fet que aquest part ic ipes de les seves inquietuts i entres en el 
coneixemení deis ;emes bib l iograf ics de la má de qu i tenia bcna preparació 
per a r r i ba r a ser-ne un bon mestre. 
Quan a Gi rona, o a qualsevol indret de les comarques gi ronines es tractava 
d 'emprendrs alguna act iv i ta t cu l t u ra l , sempre es t robava la co' laboració d'en 
Miquel Ol ive . 
Recordem els prJíiners temps del Cercle Ar t ís t i c . Eren anys de vida d i f í c i l ; 
de pcbresa de mí t jans . En aquell local de! carrer d 'A lbareda, pet i t i senzill; 
pero pie d 'entusiasmes, es desenrotl laren unes act iv i tats ar t ís t iques, musicals, 
l i terár ies, arqueológiques, que donaren un to a la vida cu l tu ra l de la Girona 
crista i enscpida deis anys quaranta . La Girona de l ' l ns t i tu t vell del carrer de ' 
la For^a, de ia miserable N o r m a l , de les escoles sense calefacció i amb v idres 
í rencats; la c iutat que no disposava de cap bib l ioteca a l'abast del públ ic . Una 
Girona pobre de m i t j ans ; pero amb unes grans inqu ie tu ts . En aquell ambient , 
el Cercle Ar t ís t ic inicia unes act iv i tats, modestes, pero plenes d 'entusiasme i 
amb una llunyana pro jecc ió , pun t d'arrencada d 'un desenvolupament cu l tu ra l 
que ara estem constatant . 
En aquell reduTt cenacle de la cul tu ' 'a g i ron ina no podia fa l tar-hí la presen-
cia d'en Miquel Ol iva, al costat d 'a l t res g i ron ins preocupáis de les act iv i tats 
cu l tu rá is , entre els que podem recordar els noms de Santiago Sobrequés, Josep 
M / Pía Dalmáu. Josep Claret, M ique ! Cuesta, Joaquim F lo r i t , Francesc C ivü , 
Josep Baró Güell, Agustí Pera, Emi l i Fígueras, Torres Monsó, etc. 
Per Fires de l'any 1951 s' inaugurava )a nova ¡nstal-lació de la Bibl ioteca Pú-
blica de Gi rona, en unes dependéncies de l 'edif ic l de l 'snt ic Hospic i , avui Casa 
de Cu l tu ra . La Bibl ioteca disposava de la Sala de lectura i d 'una al tra sala, 
també amb prestatger ies, ocupades peí fons antíc, Il ibres amb enquadernació 
de pergamí, detall que serví per donar a la sala el nom de Sala de Pergamins. 
Aquest local es convert í ben aviat en el centre de les act iv i tats cu l tu rá is de la 
c iu ta t . S'hi celebraren conferencies, concerts; s'hi centra també l 'act iv i tat del 
Cercle Ar t ís t ic , i diverses ent i ta ts hi organi tzaren actes cu l tu rá is . Ouan es t ractá 
de muntar -h i alguna exposició l 'apor tac ió d'en Miquel Ol iva fou fonamenta l . 
Recordem l 'exposició d 'escul tura mar iana de les Pires del 1954. La de Cal-
var is , per la Setmana Santa del 1955 i la de les p in tures murá is procedents de 
Puigcerdá peí febrer del 195ó. Aquelles exposicions, comparades amb el que 
avui es fa a Gi rona, les recordem migrades, pobres, esquifídes. Pero si ten im en 
compte els m i t j ans de qué es disposava i el nivell general de vida, hem de cons-
tatar que representaren un bon impacte en la vida cu l tu ra l de la c iu ta t . 
L'Oliva coneixia l 'existéncia de íes obres que es podien exposar. Tant de les 
que es t robaven en museus o altres inst i tuc ions publ iques, com tes que po-
seTen els par t icu lars . 
Per aconseguir el con jun t de peces que s'exposaren ana d 'un lloc a l 'a l t re, 
buscant, demanant i recoll int amb cura les preciades obres, Preocupat i pat idor 
per evi tar la d e t e r i o r a d o de les obres que li confiaven i que prenia amb un 
gran sentit de responsabi l i ta t . 
D'aquestes exposicions es publ icaren els respectius catálegs, i ningú ni i l lor 
que rO l i va podia teñir cura de la seva redacció. En aqüestes publ icacions re-
cullí not ic ia, caracten'st iques i procedencia de it ioltes obres d 'er t disperses per 
les nostres comarques, 
A l 'estiu del 19ó9 es preparava la instauració deis estudis univers i tar is a 
Gi rona. La cosa comentar la smb un p r imer curs de la Facultat de Lletres. Es 
pensá en les persones que podien apor tar la seva col laboració. Tot seguit es 
comptá amb en Mique i Ol iva . Estava to ta lment desborda! per les moltes ocu-
pacions que l 'obl igaven; pero donant-se compte que es tractava de quelcom 
mo l t i m p o r t a n ! per la vida cu l tu ra l de Girona es va disposar a encarregar-se 
de les classes que se li proposaven. 
El seu treball un ivers i tar i va teñir les característ iques de totes les seves de-
dicacions: una entrega i l im i t ada i desinteressada. No tan sois donava les clas-
ses sino que mantenía un constant contacte amb els alumnes que es preccu-
paven d 'aprof i tar mes els seus coneixements. Organi tzá uns viatges d'estudis 
complementar is de l 'asignatura. Viatges que, per a t robar temps, es realitzaven 
en diumenges i dies fest ius. La seva gran iHusió en la tasca univers i tar ia era 
fomentar vocacions per a I 'Arqueología; f o rma r gent que pogués cont inuar 
l 'obra que ell estava real i tzant . Per al t ra part cal constatar que mal no es va 
preocupar de la re t r íbuc ió que podría rebrer per al seu trebal l ; mai no va pre-
guntar qué ni quan cobrar la , mai no es va queixar pels retards, i que n'hi va 
haver! en la percepció de les pagues. El seu desinterés era exemplar ; potser 
fms i tot excesiü tenint en compte que no li fa l taven obl igacions fami l i a rs per 
atendré. 
Mo l t s'ha par lat i mol t es podría encara par lar de les act iv i tats portades a 
cap per en Miquei Ol iva ; pero si en poques paraules bagléssim de def in i r la 
seva personal i ta t , em sembla que podr íem fer-ho d ient que era l 'home de ¡a 
d ispon ib i l i t a t ; l 'home que sempre estava a punt de servir t o thom i sense con-
d ic ions. 
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